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1991  Patrons
A
Abbs, Arthur W.
Abell, Margaret S.
Allen, Theodore R.
Anderson,  F}aymond
Arganbright,  Donald G.
Baker, Dean
Ball,  Donald  R.
Barton, James H.
Battell,  Fred
Bauer, Ted J.
Baxter,  Roger D.
Beatty, Chuck
Bebensee, Bruce
Belehrad, Lad W.
Bensend, twight W.
Blau,  Harry & Barbara
Brendemuehl,  R. H.
Burgy, Marlowe
Campbell, Jack G.
CampbelI,  F]ichard B.
Chishelm, Lyle W.
Christianson, John  I.
CIark,  F]andy & Sharna
Colletti, Joe
Comstock, Gib
Countryman, Dayton
Cox,  Royce C.
Crane,  Carl K.
Cubbage, Fred W.
CummingsI  R.  E.
Dannenberg, W. W.
Dawson, Michael
Derifield, Gary
Vienna, VA
Corvallis, OR
Milan,  NM
Spring Hill,  FL
Pelham, MA
B
Akron,  lN
Piedmont, CA
Knoxville, TN
St.  Paul, MN
Central Point, OR
Dubuque,  lA
Cortland, NY
Meridian,  MS
De  Bidder,  LA
Hale, MO
Sibley,  lA
Marianna, FL
Sun Lakes, AZ
Salem, OR
Milwaukee, OR
Cass Lake, MN
Gainesville,  FL
Dubuque,  lA
Ames,  lA
Gig Harbor, WA
Nevada, lA
Lewistown,  ID
Hamilton, OH
Athens, GA
Lugoff, SC
DGreenviIIe, MS
Pittsburgh, PA
Janesville,  lA
DeVaul, Frank
Dittman, Willard H.
Doolittle, Warren T.
Dorsett, George L.
Duerr, William A.
Ehlers, Lawrence J.
Einspahr,  Dean W.
Ethington, Robert
Ficke, James E.
Filch, Gary
Flemming, Jerry J.
Flick,  Francis J.
Garman,  Edward J.
Gingerich,  Earl
Glesne, Nels
Goinsl  F3.  A.
Cordon, John C.
Gottschalk,  Kurt W.
Grau,  Edwin H.
Grau,  F]obert B.
Crimes,  Phillmer D.
Hall,  F}ichard  B.
Halverson, Howard G.
Halverson, Howard S.
Hanks, Leland
Harman, George B.
Hathaway, Michael B.
Heacox, E.  F.
Helscher, J. W.
Henzberg, Grover R.
Holscher, CIark E.
Hoover, Clyde C.
Hopkins,  Fred
Hopp,  Erith L.
Horton, Lowell  E.
Hoskins,  Ftobert N.
Houston, Charles S.
KIamath Falls, OF]
Fairfield, CA
Haymarket, VA
Little  F}ock,  AR
Blacksburg, VA
E
Columbus, OH
Appleton, WI
CorvaIIis, OR
F`
Steamboat, CO
Bridgewater,  IA
Savannah, GA
Des Moines,  IA
a
Granada Hills, CA
PIeasant Hill, OF]
Brevard, NC
SumnerI WA
New Haven, CT
Waynesburg, PA
Greenville, MS
Elkader,  lA
Boise,  ID
H
Ames,  lA
Berea, KY
F]hinelander, WI
Wauwa`osa, WI
Ponland, OFI
Flhinelander, WI
Gig Harbor, WA
Washington, IA
Des Moines,  lA
St.  Michaels, MD
Cassvillel  MO
Ames,  IA
Lansing, NC
Pleasant View,  UT
Richmond, VA
Klamath Falls, OR
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Husman,  Donald L.          Lexington, SC
I
Jack, Lyle E.                       Albany, OR
Jamieson, Glen M.            Coin,  lA
Jayne, James L.               Paisley, OR
Johnson, H. C. ttChuck"  Lombard,  lL
Jones, F}obert                     Anita, IA
K
Kaney, David W.
Kansky, George W.
Koch, Kathleen
Lane, Terry
Larson, Donovan
Lassen, Laurence
Lewison, Wayne C.
Linch, John  F}.
Lorio,  Peter L. Jr.
Lovestead, Howard S.
Martin, T.  C.
McCay,  F}oger E.
McDernrott,  R.  E.
McLintock, Thomas F.
McNabb, H. "Sande"
Mehlin,  A.  F.
Meier,  F]obert
Merriam,  F}obert A.
Meyer,  Donald L.
Meyer, Gene
Milius,  Hans C.
Millard,  Ned  D.
Muhm,  Robert  E.
Munger, Robert J.
Nagel, Samuel R.
3
McKinleyville,  CA
Portland, OR
Hudson, lA
L
Portland, OF3
Springfield,  lL
Ogden, UT
Stuart, FL
Pinehurst,  lD
Alexandria, LA
F3hinelander, WI
M
La Grange, lL
Fairfax, VA
Harrisburg,  PA
Asheville,  NC
Ames,  lA
Algoma, WI
Hoquiam, WA
Kailua,  HI
Brookfield, WI
Hot Springs, AF]
Bend, OF]
Boise,  lD
Woodbury, NJ
Columbus, OH
N
Bellevue, WA
Nelson,  DeWitt
Obye, Kenneth D.
Olsen,  Dale C.
Omundson, Fred   L.
Onken, Gene
Orcutt,  David A.
Ossian, Roger A.
Patterson,  Lloyd M.
Pecaro, George
Petersen,   Charles J.
Peterson,  F}obert  E.
Phillips,  F3aymond
Pizzano, Vincent
Ploen,  DeI
Poner, George I.
Prichard, Ronald C.
Proctor,  Robert E.
F}ehm,  F}oland S.
Reynolds,  Eugene E.
F]ice,  William
F}ichman,  Hugo W.
Riley,  M.  J.
Flummell,  F]obert S.
F]unkel, Sylvan
SchaIIau, Con H.
Schipull, Walter
Scholz,  Harold F.
Schroeder, Marty
Schuler,  Elizabeth E.
Scott,  David F.
Shadle, Jim
Smith,  Clyde T.
Smith,  David Wm.
Smith,  F}obeh R.
Srroke, Joe E.
Strong, Donald L.
Sacramento, CA
O
Danville, VA
Arcadia, OK
Charlotte, NC
Canjilon,  NM
San Diego, CA
Stanton, lA
P
Oskaloosa, lA
Pauma Valley, CA
Milwaukee, OR
Willow Springs,  MO
GIadstone, MI
Bonita Springs,  FL
Chaska, MN
Squantum, MA
Dillon,  MT
F3@dding,  CA
R
Hillsboro, OR
Frankfort, KY
Grand F\apids, Ml
lndialantic,  FL
Lenexa, KS
Bethesda, MD
Des Moines,IA
Washington,  D.C.
Tucson, AZ
Shawano, WI
Kremmling, CO
Gresham, OF}
Paris, TN
Libby,  MT
Blacksburg, VA
BIacksburg, VA
Mediord, OF]
Edina,  MN
Prairie City, OF}
T
Thomson, Donald
Thomson, George
Tice, Charles C.
Torrence, James F.
TrachseI, Tim
Trochuck,  Ronald
Van Gilst, Gerald W.
Van Helten, Steven P.
Vavroch, Mark
Wahlgren, Harold E.
Wallace, Ahhur L.
Warren, Charles W.
Werner, Hugo B.
West, Douglas
Wicks, Wallace W.
Wilhelm, George
Wilt, Steven
Worster, John F].
Younker, John
Zimmerman,  Eliot W.
Fargo, ND
Ames,  lA
Neenah, WI
Anacones, WA
Colorado Springs, CO
Mt.  Prospect,  lL
V
Annandale, VA
Waverly,  IA
Montezuma, lA
RA
Hartford,  WI
Bel!a Vista, Aft
Omaha, NE
Hemet, CA
Williamston,  NC
Marysville, NC
Oak Brook, lL
Hanover Park,  lL
Fayetteville, AR
Y
Ft. Wayne, lN
Z
Fort Myers,  FL
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